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La nostra maquinaria agrícola. 
Apunts per a la seva historia 
Alberi Torras i Pey 
Som davant d'un breu article 
que pretén fer apareixer 
bibliograficament el 
fenomen de la maquinaria 
agrfcola a casa nostra. 
Es tracta d'un relat basat 
en experiencies personals, 
que es pot considerar una 
aportació testimonial a la 
histeria de la tecnologia 
al nostre espai rural, que 
convindria estudiar més 
i amb major detall en 
un futur immediat. 
. . 
Primitiva rnaquina de segar en un carnp bagenc cap als anys 50 del segle XX 
És per a mi una gran satisfacció 
poder explicar el que penso respecte 
d'un tema molt important del qual es 
parla molt poc -i no sé peque- que és 
el de la maquinaria del camp. Surten, 
en canvi, articles i estudis tkcnics molt 
interessants d'altres imbits tecnolb- 
gics com la mineria, la indústria textil, 
la cinteria (una tradició manresana 
molt antiga), per exemple. M'agrada- 
ria, doncs, donar unes breus pinzella- 
des que poden servir per encetar el 
tema a la nostra comarca. 
L'ús de maquinaria a casa nostra, 
com a tata la Península Iberica, s'ini- 
cia de manera sistemitica ja ben entrat 
el segle XX. És clar que es nota I'efec- 
te de les dues guerres que es van patir, 
la qual cosa endarred la seva aplicació. 
Les primeres maquines més conegudes 
al nostre país eren tirades per animals, 
de manera que no sé si es poden ano- 
menar prbpiament maquines ja que el 
motor que les feia moure no era pas 
tecnolbgic, era biolbgic; en tot cas, 
serien miquines amb motor de sang. 
,."m--- . < . - --- 4 prés va afegir-hi una miquina per pelar 
%UN PRIVILEGIO fl ENCIO i moldre ametlles. El corresponsal de 
la Il~lustració Catalana, que va publi- 
b;gi: 
con la 
La mbquina de Bernardi Alcafliz pera premsar raim i separar la rapa. (Diari de Barcelona, novembre 
del 18721. 
Tenim el cas de les arades, els planets, 
cavadores, conreadors fixos tipus 
«ramsomesr, conreadors arnb quatre 
rodes fixes per graduar la fondhia. 
L'arada més gran, el brevan, tenia dues 
rodes al davant. Primerament eren 
fixes. La rnés primitiva era de fusta 
amb una rella. Sembla que cap al segle 
XVIII es feren giratones, com la de 
John Deere, que fou la primera que va 
apareixer. Algunes eren molt populars 
com, per exemple, la d'Agramunt i la 
de Badalona. N'hi hagué d'altres 
menys populars, pero que tingueren 
també forqa resso. Van ser fetes per 
ferrers de diferents llocs. Aquí, a Man- 
resa, sabem que a la carretera de-c hi 
havia un taller, el de Jaume Torras 
Sallés, que en feia. Va ser molt popular 
el «brevan». Era tirat per una parella 
de bous i, rnés tard, per altres animals 
com mules, «maotos» i cavalls. Comp- 
tava amb dues rodes al darrera, una 
barra i una pala giratbna (fig. 2). Era 
una núm. O d'Ajuria. Aquesta era peti- 
ta i tirada per una mula. 
Sabem que a Manresa, cap a l'any 
1850 un tal Bernardí Alcañiz obrí un 
taller de fusteria al passeig del Riu, 
davant d'on s'aixeci I'estació del 
ferrocarril. El 1862 va tenir el privilegi 
d'inventar unes miquines ideades per 
el1 mateix, que premsaven el raim i 
separaven la rapa. Primerament totes 
les miquines eren de fusta, pero la 
conveniencia de miüorar-les obliga el 
fuster a convertir-se en manyi de cara 
a incorporar el ferro. L'energia la tro- 
bava al riu proper. Alguns anuncis 
publicats perla casa a la premsa de 1%- 
poca ens permeten coneixer el preu i la 
producció d'aquestes miquines'. El 
1888 guanyi una medalla d'or a 1'Ex- 
posició de Barcelona per una miquina 
nova destinada a esclofollar ametlles i 
avellanes. Es tractava d'unes maces 
col.locades en bateria, que trencaven la 
fmita seca sense esclafar el gra. Des- 
giratoria i feia fondhies d'entre 25 i 
-- - - -  - -. 
car unes croniques sobre les principals 
ciutats catalanes de finals del segle 
XM, no es va oblidar pas de l'empre- 
sa dels Alcañiz, alesbores ja a nom del 
seu germi i els fills. Després de des- 
cmre la fabrica i la seva producció, 
diu: «En aquest concepte d'indúsria 
agncola disfmta Espauya d'un reper- 
ton envejable. El veteri i afectuós 
senyor Alcañiz es noba treballant en la 
confecció dels plinols de les seves 
miquines amb una habilitat admirable. 
Ell i els seus laboriosos nebots dirigei- 
xen les construccions. Vaig passar 
entre ells una estona admirable» (La 
1l.lustració Catalana, 1893-94). A 
comencaments del seble XX s'extingí 
el taller de maquinhia i els seus locals 
foren ocupats per I'empresa textil 
Roca. 
Seguint dins l'imbit manresa afegi- 
rem que també van existir miquines de 
batre fixes a la carretera del Pont de 
Vilomara que, juntament amb les del 
c m '  del Pont Llarg, eren del Sindicat 
de Rabassaires o treballadors de la ter- 
ra. A la zona de SEra d'en Firmat (avni 
carrer del mateix nom) sabem que hi 
havia una miquina de batre. No en 
sabem mes dades. La família Firmat 
actual diu no posseir cap document 
que ho acrediti. Finalment, esmenta- 
rem que a l'indret del Gmp Escolar hi 
va funcionar una miquina batedora. 
No en coneixem més detalls. Segons 
sembla es va acabant cremant. 
També hem de tenir en compte l'e- 
xistkncia d'arades amb motor. Fou 
dius dels primers vint-i-cinc anys del 
segle XX. Tenien dues rodes al davant, 
de forca potencia, com els motors de 
vapor, utilitzats generalment per fer 
moure miquines de batre. També es 
feien funcionar en grans extensions 
per llaurar amb «cable*, si bé a Cata- 
lunya en pocs llocs era viable. Aquí, a 
Manresa, sembla que el Sr. Agustí 
Cots, desaparegut fa anys, tenia una 
28 cm. Les arades normals, tirades per , Miquines venudes Pes 
un animal, solien fer només de 12 a 20 
,re de 1875 150 320 
cm. El brebvant més conegut era el de 
Vic, tot i que n'hi havia d'altres com el 
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miquina a vapor que feia funcionar 
una miquina de batre. Lamentable- 
ment no se n'ha conservat cap. A Sant j 
Fruitós de Bages, sabem que un tal Sr. 
Basté també feia funcionar una 
miquina de batre amb un motor de 
vapor. Quan ja havia batut aquí se n'a- 
nava a la Cerdauya. No tenim més 
informació que aquesta, la qual me la 
va donar el Sr. Marc Sanmartí, de Sant 
Fmitós. De miquines de batre, n'hi 
havia algunes de fixes a Manresa. 
Coneixem la de l'era del «Xivit», a la 
carretera del Pont de Vilomara, com 
també les del polígon dels Dolors i del 
Poal, aquesta última propietat del Sin- 
dicat de Pagesos. A la sortida de la 
- 
palia hi havia una embaladora llarga 
arnb quatre rodes, que feia les bales de 
40 kg aproximadament. Quasi sempre 
eren mogudes per motors electrics, 
encara que a l'kpoca de la restticció les 
feien funcionar amb tractors. Als 
pobles veins de Santpedor, Navarcles i 
Sant Fmitós de Bages també n'bi 
havia de fixes. A Navarcles en tenia el 
«Fnsteret». La primera que va tenir se 
la va construir el1 mateix. A Santpedor 
era del sindicat. A Sant Fruitós tenien 
la «Ruston», com a Santpedor. Els de 
Sant Fruitós van arribar a construir un 
cobert, que encara existeix, fet arnb un 
' 
sistema d'arcs molt atrevits i singulars. 
D'aquesta manera si venien pluges les 
garbes no es mullaven. En altres 
pobles també ens ha arribat la notícia 
de la seva existencia. A Manresa n'hi 
havia d'ambulants. Una de les prime- 
res va ser la de la Parada. Sembla que 
la van adquirir l'any 1929. Funcionava 
amb un motor «Lyster» de dos cilin- 
dres. Jo me'n record0 de quan venia a 
batre a casa. En primer lloc, no dispo- 
saven de cap tipus de puja-palles. Des- 
prés bi col.locaren un elevador de fus- 
ta, pero tenia molts inconvenients. És 
clar que era millor que pujar la palla a 
cop de forcats. Després van substituir 
l'elevador pel tub arnb ventilador que 
els americans ja feia anys que feien 
servir. Tant el motor que movia la 
miquina com la miquina anaven, en 
principi, amb rodes de ferro. Aixb feia 
més difícils els trasllats. Després van 
comenqar a portar rodes arnb pneumi- 
tics. Cap als anys 1960-64 ja no en 
quedava quasi cap. Ja havien arribat 
les collitadores. 
Maquina de batre treballant. 
Una mica d'historia 
La primera miquina agrícola de la 
qual es té noticia és de l'epoca romana, 
dels temps de Plini. La descobn' Palla- 
dio. Es tractava d'una caixa rectangu- 
lar muntada sobre dues rodes i arnb 
una barra en que un bou empenyia. 
Sobre la vora de dalt s'hi havien 
col.locat unes dents de ferro que, en 
ficar-se dins del feix d'espigues, les 
separava de la palla. Es podia regular 
en alcada. Tot i així, no tingué conti- 
nuitat ni ressb. Fins al 1800 no es té 
cap notícia d'un nou intent. 
Les pnmeres miquines es pot dir 
que foren les de segar i arribaren cap a 
mitjan segle XM. Després de diversos 
intents, el primer exit se l'emporti 
Patrick Bel. La miquina era empesa 
per dos animals. Abans cal ressenyar 
els primers invents de M. Ogle i 
Brawn, de Renington, cap a l'any 
1822. 
En l'exposició de Londres del 1851 
van apakixer les miquines de Macor- 
mich i Hussey, procedents d'Am6rica. 
Es van anar millorant, buscant nous 
sistemes, passant per la segadora-aga- 
villadora, que molts recordem, i aca- 
bant per fer la garba lligada. Després 
es van posar a segar el camp i a batre 
alhora. És clar que allb fou un gran 
avanq. Inicialment era utilitzat el tir 
animal, després el vapor i, finalment, 
el tractor. Aquí le's vam veure funcio- 
nar molt m b  tard que a l'estranger, 
especialment America i Anglaterra. 
Al nostre país tant el segar com el 
batre es van mar fent fins a mitjan 
segle XX arnb volants i dalles, excep- 
tuant les finques més grans, que van 
comencar a introduir abans les miqui- 
nes agavilladores, com també les lliga- 
dores, mogudes les dues per animals. 
De tractors, també fins ben entrat el 
segle XX n'hi havia molt pocs. Segons 
les zones eren més o menys petits, 
perb sempre els seus motors disposa- 
ven de pocs CV. També aparegué 
algun motocultor, més aviat en 
terreuys o camps petits. Cap als anys 
cinquanta es comenci a generalitzar 
l'ús del tractor, si bé fins a l'any 1957 
no es va liberalitzar la seva venda. Era, 
per tant, difícil trabar-ne. 
Les arades arnb motor, localitzat a 
la part de davant, tenien dues grans 
rodes de 2 a 9 metres al darrera. Les 
arades, d'un o diversos socs, feien el 
balanceig. No eren molt practiques i 
solament servien per a llaurar grans 
extensions. Desconec si a Catalunya 
n'hi va arribar a treballar cap. Direm, 
finalment, que aquestes eines mecini- 
ques rebien el nom genkric de «mAqui- 
nes», sense especificar la seva funció 
concreta (batre, segar esgranar, etc.). 
En canvi, el tractor sempre va tenir el 
seu nom propi. 
AIbert Torras i Pey 
Esnidi6s i col.leccionisla 
de maquin?ria agrícola 
